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ABSTRACT 
 
Istiana, Noor. 2014. A Syntactical Analysis on the English Version of Surah As-
Saffat. English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) Ahdi Riyono, S.S, M.Hum, 
(2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Keywords: Syntax, syntactical construction, syntactical device, English 
translation, Surah As-Saffat 
 
Studying syntax is important since it studies how sentences are formed and 
arranged. To make a good sentence, the students should know how the sentence is 
formed and what kinds of construction that used to build a sentence. It starts from 
the smallest construction namely phrase into the biggest construction namely 
sentence. The students cannot arrange or make a good sentence without know 
about the construction first. If people can arrange the correct sentences, so they 
can arrange a good writing and make a good communication with another people. 
Radford (1997: 1) said that “syntax is concerned with the ways in which words 
can be combined together to form phrases and sentences”. Ramelan (1992: 158) 
stated that the purpose of the syntactical analysis is to see how the constructions 
are arranged and what syntactic devices are used in the arrangement.  
This research aims to know the types of syntactical construction that used 
in the sentences in the English version of Surah As-Saffat. Besides that, it also 
aims to know the syntactical devices used to build a construction in the sentences 
in the English version of Surah As-Saffat. 
The research is conducted through descriptive qualitative research. One 
hundred and eight sentences from one hundred and eighty two verses are selected. 
To analyze the syntactical constructions and syntactical devices in the English 
translation, the writer uses structural approach in Ramelan’s (1992) framework. 
The writer found that there are 2 types of endocentric constructions and 3 
types of exocentric constructions in the sentences of English version of Surah As-
Saffat. There are 39 attributive (30.5%) and 7 appositive (5.5%) of endocentric 
constructions. Besides that, there are 21 directive (16.5%), 24 complementive 
(18.5%), and 37 predicative (29%) of exocentric constructions. In syntactical 
devices, there are 39 word orders (25%), 8 function words (5%), and 108 
prosodies (70%). 
The writer suggests the students who will analyze syntax can use the 
English version of Al Qur’an as their data source in their further research. 
Hopefully, the lecturer can explain more about syntactical constructions and 
syntactical devices, so the students get variations in the syntactical analysis.  
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ABSTRAK 
 
Istiana, Noor. 2014. Analisis Sintaksis pada Versi Bahasa Inggris Surat As-Saffat. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Ahdi Riyono, S.S, 
M.Hum, (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci: Sintaksis, konstruksi sintaksis, alat-alat sintaksis, terjemahan bahasa 
Inggris, Surat As-Saffat 
 
Mempelajari sintaksis merupakan hal yang penting karena bertujuan 
mempelajari bagaimana kalimat itu dibentuk dan disusun. Untuk membuat sebuah 
kalimat yang baik, siswa seharusnya mengetahui bagaimana kalimat itu dibentuk 
dan apa saja konstruksi yang digunakan untuk membuat kalimat tersebut. Dimulai 
dari konstruksi terkecil yang disebut frase sampai konstruksi terbesar yang disebut 
kalimat. Siswa tidak dapat menyusun kalimat yang baik tanpa mengetahui 
konstruksinya terlebih dahulu. Jika seseorang dapat menyusun kalimat dengan 
benar, maka orang tersebut dapat menyusun tulisan yang baik dan membuat 
komunikasi yang baik pula dengan orang lain. Radford (1997: 1) mengatakan 
bahwa “sintaksis berhubungan dengan bagaimana kata-kata dapat dikombinasikan 
bersama untuk membentuk frase dan kalimat”. Ramelan (1992: 158) menyebutkan 
bahwa tujuan dari analisa sintaksis adalah untuk mengetahui bagaimana 
konstruksi disusun dan apa saja alat yang digunakan dalam penyusunan tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe konstruksi yang digunakan 
dalam kalimat yang berada dalam versi Bahasa Inggris dari Surat As-Saffat. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alat-alat sintaksis yang 
digunakan untuk menyusun sebuah konstruksi dalam kalimat yang berada dalam 
versi Bahasa Inggris dari Surat As-Saffat.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penulis memilih 
seratus delapan kalimat dari seratus delapan puluh dua ayat. Untuk menganalisis 
konstruksi sintaksis dan alat-alat sintaksis dalam versi Bahasa Inggris, penulis 
menggunakan pendekatan struktural dalam kerangka Ramelan (1992). 
Penulis menemukan bahwa ada 2 tipe konstruksi endocentric dan 3 tipe 
konstruksi exocentric dalam kalimat versi Bahasa Inggris dari Surat As-Saffat. 
Ada 39 attributive (30.5%) dan 7 appositive (5.5%) dari konstruksi endocentric. 
Disamping itu, ada 21 directive (16.5%), 24 complementive (18.5%), dan 37 
predicative (29%) dari konstruksi exocentric. Alat-alat sintaksis ada 39 word 
orders (25%), 8 function words (5%), dan 108 prosodies (70%). 
Penulis menyarankan agar siswa yang akan menganalisis sintaksis dapat 
menggunakan versi Bahasa Inggris dari Al Qur’an sebagai sumber data dalam 
penelitian lainnya. Diharapkan dosen dapat menjelaskan lebih lanjut tentang 
konstruksi sintaksis dan alat sintaksis, sehingga siswa mendapat variasi dalam 
menganalisis sintaksis.  
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